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Arahan Keoeda CaloB:-
1. Sila pastikan ksrtrs pcperilsaan ini mcngandungi LIMA (5) m*a surat bercstak sebelum anda
menulakan peperilsaan mr.
Kertas ini mengandungi TUJU-H (7) soalan. Jawab DUA (2) soalan daripada $hagian A dan DUA
(2) soatan daripada Bahagian B. Jawap mana-mana SATU (1) soalan samada daripada Babagtan A
ataupun Babagran B. Ma*ah hanya akan dikira bagi LI[{A (5) jawapan PERTAMA yang
dimasul*an di dalam bulnr mengkt susunan dan bukannya LIMA (5) jawapan tcrbaik.
Senrua soalan mempunyai malkah yang sama.
Senrua jawapan !4ESTII,.{H dimulakan pada muka surat yang banr.
5. Semua soalan !4qSTILAH dijawab dalarn Baltasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijaurab di h:ar lulit buku jaumpan anda.
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BAHAPIAN A
1. (a) R{ah I menunjukkan satu kerangka ruang yang disokong dalam sa,tah YZ oleh 4 engsel di 4 B,
C dan E.
Kira nilai daya dalam
tegangan.
setiap anggota kerangka tersebut dengan menggunakan kaedah pekali
Y
C
Rajait I
(20 markah)
Ra:ah 2 menunjukkan satu gerbang 2 engsel yang menarnpung beban teragih seraguun w = 5 liNl/m
dan beban tumpu 20 l<}.{ di titik C. Anggap bentuk gerbang adalah parabola y = ry
(0 Kira daya tindakbalas di tibk A dan B.(ii) Kira momen lentur di titik C.(iii) Kira daya ricih normal dan daya paksi pada titik D"
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3. (a) Apakatr yang dimaksudkan dengan beban Euler atau beban kritikat
Tunjukkan denganjelas langkah untuk menerbitkan beban Euler.
IEAA 2s2R)
bagi sesuatu topang.
( 5 markah)
kedua hunjung dengan(b) Rajah 3(a) menunjukkan alang perancah (scarffolding) yang berpin
- --"- anjakan fermuliian, yo = 5mm.
C* *fui t"gaC,an.mafsiru 
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perencah tersebut. Diberi E-= 200 K.{lmm2 dan daya paksi, p =
150 kN.
I t5omm I
Rajah 3(b) Rajah 3(a)
(15 markah)
4.(a) Nyatakan perbezaan antara elemen bersambungan pin dan elemen masuk, dalam kaedarh elemen
terhingga' 
( 5 markah)
(b) Terbitkan matriks kekukuhan untuk elemen bersambungan pin. kenyal-lelurus seperti dalam Rajah
A
-.
Fr- --+ F2,
R.ajah 4
(Anggap kekukuhan elemen = k)
(15 markah)
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BAHAGIAN B
5. Sebuah rasuk selanjar ABCD, ditopang mudah di A, B, C dan D mempunyai tiga rentang yang
sama panjang iaitu 5 m. Rentary AB dan CD membawa beban hrmpu sebesar 100 liNI di
pertengahan rentang manakala rentang CD membawa beban teragih soragilm sebesar 40 kl'{/m
seperti yang diArnjukkan dalam Gambar Rajah 5. Jika rasuk mempunyai saiz keratan rentas yang
sama bagi setiap rentang, tentukan modulus keratan, z, yang diperlukan, Ambil nilai tegasan alah,
fu = 250 N/mm2.
Gambar Raiah 5
(20 markah)
Gambar Rajah 6 menunjukkan sebuah kerangka untuk sebuah bangunan, membawa satu set beban
seperti yang ditunjul*an. Jika rasuk AB dan CD mempunyai saiz dua kali lebih besar daripada
saiz tiang ACE, DF dan BG, kira saiz minimum yang diperlukan untuk setiap tiang bagl membawa
beban tersebut.
Gambar Rajah 6
(20 markah)
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Gambar Rajah T menunjukkan saflr rasuk jalur mempunyai jisim M kg/m, ditopang oleh anggota-
anggota yang mempunyai kekukuhan k kN/m. Jika jisim rasuk dikumpul di hujung yang
dituDjul*an dengan satu nilai M kg, fi4iukkan bahawa gelombang (frekuensi) natural, or, bagr
sistem ini iatah:
t bEI +ZkEa - 
-.1--- -::- HzLI ML
Gambar Rajah 7
Jika panjang rasuk ialah l0 m, EI = 1.14 x i03 kllmz, k = l0 kl.{/m, m = 30 kg dan amplitud awal
yo = 20 mm dan halaju awal V" = 500 mm/s, kira amplitud ys dan halaju V. selepas satu saat.
(20 markah)
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